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Rembrandt, Anatomie des Dr. Deyman, 1656 
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Öl/Holz, 30,7 x 24,3 cm 
Aix-en-Provence, Musée Granet 
© Musée Granet / CPA, Foto: H. Maertens 
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unbekannter Ort 
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Rembrandt, Selbstporträt mit erstauntem Blick, 1630 
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Arnulf Rainer, Rembrandt böse auf seinen Galeristen, 1980 
Ölkreide/Fotografie, 55,8 x 47,7 cm 
unbekannter Ort 
Repro aus: Ausst. Kat. Rainer 1988, S. 161. 
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Rembrandt, Selbstporträt mit offenem Mund, 1630 
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Arnulf Rainer, Der junge Rembrandt mit Fliegerglorie, 1980 
Ölkreide/Fotografie, 55 x 47,5 cm 
unbekannter Ort 
Repro aus: Ausst. Kat. Rainer 1988, S. 163. 
© Arnulf Rainer / Repro: Mit freundlicher Genehmigung der Galerie Fred Jahn, München 
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Rembrandt, Selbstporträt mit gerunzelter Stirn, 1630 
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Amsterdam, Rijksmuseum 
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Abb. 50 
Arnulf Rainer, Rembrandt, 1980 
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unbekannter Ort 
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Abb. 51 
Rembrandt, Selbstporträt als Apostel Paulus, 1661 
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Rembrandt, Selbstporträt mit erstauntem Blick, 1630 
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Yasumasa Morimura, Unfinished Self-Portrait 1660, 1994 
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unbekannter Ort 
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Rembrandt, Selbstporträt mit Kreisen, um 1660 
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Abb. 56 
Yasumasa Morimura, Self-Portrait as a Prodigal Son 1636, 1994 
Farbfotografie/Leinwand, 153 x 125 cm 
unbekannter Ort 
© Courtesy of the artist and Luhring Augustine, New York 
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Rembrandt, Rembrandt und Saskia im Gleichnis vom verlorenen Sohn, um 1635 
Öl/Leinwand, 161 x 131 cm 
Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gal. Nr. 1559 
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Abb. 58 
Ken Aptekar, A man with a problem, 1992 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 76,5 x 306 cm, vierteilig 
Great Neck (NY), Sammlung Gedale Horowitz 
© Ken Aptekar / Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 59 
Ken Aptekar, I watch him in the mirror, 1995 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 153 x 76,5 cm, zweiteilig 
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Pablo Picasso, Sitzender Akt und Figur, 1963 
Buntstift, Bleistift/Papier, 27 x 37 cm 
Paris, Sammlung Claude und Sidney Picasso 
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Abb. 61 
Rembrandt, Bathseba mit dem Brief König Davids, 1654 
Öl/Leinwand, 142 x 142 cm 
Paris, Musée du Louvre 
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Abb. 62 
Pablo Picasso, Suite 347, 6.5.68, 1968 
Radierung, 12,5 x 9 cm (Platte), 32,5 x 25 cm (Blatt) 
Köln, Museum Ludwig 
© Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Foto: © Rheinisches Bildarchiv Köln, 
http://www.rheinisches-bildarchiv.de 
 
Abb. 63 
Rembrandt, Bildnis Saskias als Braut, 1633 
Silberstift/weiß grundiertes Pergament, 18,5 x 10,7 cm 
Berlin, Kupferstichkabinett, Staatliche Museen zu Berlin  
© bpk / Kupferstichkabinett, SMB / Jörg P. Anders 
 
Abb. 64 
Rembrandt, Selbstporträt mit Saskia, 1636 
Radierung, 10,4 x 9,4 cm 
Amsterdam, Rijksmuseum 
© Collection Rijksmuseum, Amsterdam 
 
Abb. 65 
Pablo Picasso, Suite 347, 10.5.68, 1968 
Radierung, 31,5 x 42 cm (Platte), 45,5 x 56,5 cm (Blatt) 
Köln, Museum Ludwig 
© Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Foto: © Rheinisches Bildarchiv Köln, 
http://www.rheinisches-bildarchiv.de 
 
Abb. 66 
Rembrandt, Danaë, 1636 
Öl/Leinwand, 185 x 202,5 cm 
St. Petersburg, Eremitage 
© Image is used from www.hermitagemuseum.org, courtesy of The State Hermitage 
Museum, St. Petersburg, Russia 
 
Abb. 67 
Pablo Picasso, Suite 156, 8.3.71.II, 1971 
Radierung, 21 x 15 cm (Platte), 32,7 x 25,2 cm (Blatt) 
Köln, Museum Ludwig 
© Succession Picasso / VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Foto: © Rheinisches Bildarchiv Köln, 
http://www.rheinisches-bildarchiv.de 
 
Abb. 68 
Rembrandt, Rembrandt und Saskia im Gleichnis vom verlorenen Sohn, um 1635 
Öl/Leinwand, 161 x 131 cm 
Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gal. Nr. 1559 
© Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Foto: Elke Estel 
/Hans-Peter Klut 
 
Abb. 69 
Ken Aptekar, Geertge Dircx vs Rembrandt van Rijn, 1992 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 76,5 x 153 cm, zweiteilig 
London, Sammlung Carl Djerassi 
© Ken Aptekar / Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 70 
Ken Aptekar, So you fucked the help, 1993 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 76,5 x 153 cm, zweiteilig 
Florida, Privatsammlung 
© Ken Aptekar / Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 71 
Rembrandt, Junge Frau im Bett, um 1645/46 
Öl/Leinwand, 81,1 x 67,8 cm 
Edinburgh, Scottish National Gallery 
© Scottish National Gallery 
 
Abb. 72 
Rembrandt, Bathseba mit dem Brief König Davids, 1654 
Öl/Leinwand, 142 x 142 cm 
Paris, Musée du Louvre 
© 2011. Photo Scala, Florence 
 
Abb. 73 
Ken Aptekar, In 1640 the artist may have changed the color of his hair, 1994 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 153 x 153 cm, vierteilig 
Schweiz, Privatsammlung 
© Ken Aptekar / Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 74 
Rembrandt, Selbstporträt im Alter von 34 Jahren, 1640 
Öl/Leinwand, 102 x 80 cm 
London, National Gallery 
© The National Gallery, London 
 
Abb. 75 
Ken Aptekar, Was für ein Name ist denn eigentlich Aptekar?, 1994 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 76,5 x 76,5 cm 
Miami, Sammlung Dr. Jeffrey Geldblum 
© Ken Aptekar/ Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 76 
Rembrandt, Titus, Sohn des Künstlers, um 1660 
Öl/Leinwand, 72 x 56 cm 
Paris, Musée du Louvre 
© bpk / RMN / Hervé Lewandowski 
 
Abb. 77 
Ken Aptekar, Answers/Questions, 1992 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 76,5 x 153 cm, zweiteilig 
New York, Sammlung Gail Postal 
© Ken Aptekar / Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 78 
Raffael, Vision des Ezechiel, um 1518 
Öl/Holz, 40 x 30 cm 
Florenz, Galleria Palatina 
© 2011. Photo Scala, Florence – courtesy of the Ministero Beni e Att. Culturali 
 
Abb. 79 
Rembrandt, Opferung Isaaks, 1635 
Öl/Leinwand, 193 x 133 cm 
St. Petersburg, Eremitage 
© Image is used from www.hermitagemuseum.org, courtesy of The State Hermitage 
Museum, St. Petersburg, Russia 
 
Abb. 80 
Larry Rivers, Dutch Masters I, 1963 
Öl/Leinwand, 101,6 x 127 cm 
Nashville (TN), Collection of Cheekwood Botanical Garden and Museum of Art 
Repro aus: Ausst. Kat. Rivers 2002, Kat. 30. 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Collection of Cheekwood Botanical Garden and Museum of 
Art 
 
Abb. 81 
Rembrandt, Staalmeesters, 1662 
Öl/Leinwand, 191,5 x 279 cm 
Rijksmuseum, Amsterdam 
© Collection Rijksmuseum, Amsterdam 
 
Abb. 82 
Larry Rivers, Dutch Masters and Cigars II, 1963 
Öl, Pappcollage/Leinwand, 243,8 x 171,1 cm 
New York, The Harry N. Abrams Family Collection 
Repro aus: Ausst. Kat. Rivers 2002, Kat. 31. 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2012 
 
Abb. 83 
Sigmar Polke, Original + Fälschung 9 (nach Rembrandt Harmensz. van Rijn), 1973 
Aus der 38teiligen Bildserie Original + Fälschung 
Öl, Goldfarbe/Nessel, 90 x 70 cm 
Duisburg, MKM Museum Küppersmühle für moderne Kunst - Sammlung Ströher 
© The Estate of Sigmar Polke, Cologne / VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / MKM Museum 
Küppersmühle für moderne Kunst, Duisburg - Sammlung Ströher / Foto: Kunstmuseum 
Bonn, Reni Hansen 
 
Abb. 84 
Rembrandt-Umkreis, Flucht nach Ägypten, 1627 
Öl/Holz, 26 x 24 cm 
Tours, Musée des Beaux-Arts de Tours 
© Musée des Beaux-Arts de Tours 
 
Abb. 85 
Sigmar Polke, Kommentarbild  zu Original + Fälschung 5-13, 1973 
Aus der 38teiligen Bildserie Original + Fälschung 
Collage/schwarzer Karton, grün angespritzt, 60 x 80 cm 
Duisburg, MKM Museum Küppersmühle für moderne Kunst - Sammlung Ströher 
© The Estate of Sigmar Polke, Cologne / VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / MKM Museum 
Küppersmühle für moderne Kunst, Duisburg - Sammlung Ströher / Foto: Kunstmuseum 
Bonn, Reni Hansen 
 
Abb. 86 
Carl Fredrik Reuterswärd, The KGB Blue Chip Collection, 1982 
Lack, 130 x 130 cm 
Besitz des Künstlers 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Foto: Abbildung des Künstlers 
 
Abb. 87 
Carl Fredrik Reuterswärd, Remembrandt f., 1960 
Malerei auf drei Flächen 
Besitz des Künstlers 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Foto: Abbildung des Künstlers 
 
Abb. 88 
Ken Aptekar, How could you believe me?, 1992 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 153 x 153 cm, vierteilig 
USA, Privatsammlung 
© Ken Aptekar / Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 89 
Rembrandt-Umkreis, Mann mit dem Goldhelm, um 1650/55 
Öl/Leinwand, 67,1 x 51,2 cm 
Berlin, Gemäldegalerie, Staatliche Museen zu Berlin, Eigentum des Kaiser Friedrich-
Museums-Vereins 
© bpk / Gemäldegalerie, SMB, Kaiser Friedrich-Museums-Verein / Jörg P. Anders 
 
Abb. 90 
Ken Aptekar, Circle of Rembrandt, 1992 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 76,5 x 306 cm, vierteilig 
New York, Sammlung Alexander und Milica Ostojic 
© Ken Aptekar / Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 91 
Ken Aptekar, Mine – not yours, 2001 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 76,5 x 153 cm, zweiteilig 
Privatsammlung 
© Ken Aptekar / Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 92 
Ken Aptekar, What would you say to me, 1994 
Sandgestrahltes Glas über Öl/Holz, Schrauben, 76,5 x 153 cm, zweiteilig 
Washington, D.C., Sammlung Saied Azali 
© Ken Aptekar / Foto: Ken Aptekar 
 
Abb. 93 
Sophie Calle, Last Seen…(Rembrandt, A Lady and Gentleman in Black), 1991 
Print vom Ektachrome, 246,4 x 157,5 cm / Text, 165,7 x 133,4 cm, zweiteilig 
Edition aus zwei französischen und zwei englischen Versionen 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2012 / Courtesy Paula Cooper Gallery, New York 
 
Abb. 94 
Rembrandt, Porträt eines Mannes und einer Frau in Schwarz, 1633 
Öl/Leinwand, 131 x 107 cm 
Boston, Isabella Stewart Gardner-Museum (1990 gestohlen) 
© Isabella Stewart Gardner Museum, Boston, MA, USA / The Bridgeman Art Library 
 
Abb. 95 
Rembrandt, Die Kompanie von Kapitän Frans Banning Cocq  
und Leutnant Willem van Ruytenburgh, bekannt als Nachtwache, 1642 
Öl/Leinwand, 379,5 x 453,5 cm 
Amsterdam, Rijksmuseum 
© Collection Rijksmuseum, Amsterdam 
